






収し，G タンパク質（GTP binding protein）を活性化
する（図 1 B）。活性化した G タンパク質はホスホジエ
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質である S-ops in が軸索終末部にも発現している
（Haverkamp, Wässle, Duebel, Kuner, Augustine, Fen, 
& Euler, 2005; Puthussery, Gayet-Primo, Taylor, & 
Haverkamp, 2011; Insinna, Daniele, Davis, Larsen, Kue-


















































青錐体の軸索終末部における S-opsin の機能的意義 33
リースに埋め込みながら並べた。記録用チャンバーを倍
率63倍の水浸対物レンズが取り付けられた顕微鏡（Ax-





200B, Molecular Devices 社）を用いた。パッチアンプ
で増幅された信号は 5  kH 以上の成分をフィルターで
カットした上で，A/D 変換装置（ITC-18 A/D board, 




115，KCl 3.1，MgSO 4  2.48，glucose 6，Na-succinate 
1 ，Na-lactate 1 ，Na-pyruvate 1，CaCl 2  2，NaH-
CO 3  25，0.05% phenol red（いずれも単位は mM）。標
準生理溶液は 5 % CO 2 /95% O 2 の標準ガスで常時バブ
リングすることで pH を7.4に保った。パッチ電極に充填
する電極内液の組成は次のとおりであった。KCl 110，
NaCl 10，K-EGTA 10，CaCl 2  1，MgSO 4  2，HEPES 
20，ATP 5，GTP 0.5（いずれも単位は mM）。電極内



























































































































































































ノースウェスタン大学の Steven H. DeVries 教授の研究室に
おいて実施した研究成果の一部をまとめたものである。
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